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で あ っ た10例 に お い て、急 性 肝 不 全 の 治 癒 過 程 で 血 清 ビ リ ル ビ ン・alanine 








吉 田  文 
Liver Fibrosis Markers Improve Prediction of Outcome in Non-Acetaminophen-Associated 
Acute Liver Failure 
（肝線維化マーカーは非アセトアミノフェン由来急性肝不全の予後予測を改善する）  
